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ЛІНГВОДИДАКТИКА
УДК 378 : 37.02 : 81’253
СИСТЕМА ВПРАВ І ЗАВДАНЬ
ДЛЯ НАВЧАННЯ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Л.М. Черноватий, докт. пед. наук,
Н.М. Ковальчук, канд. пед. наук (Харків)
Виходячи з результатів аналізу загальної моделі системи вправ і завдань для навчання перекладу, запропо-
новано систему вправ і завдань для навчання усного послідовного перекладу (із застосуванням перекла-
дацького скоропису) з трьома компонентами, типологія яких ґрунтується на їх розмежуванні в залежності від
мети вправляння: оволодіння діями й операціями, що необхідні для здійснення усного послідовного перекла-
ду (із застосуванням перекладацького скоропису), але не включають його; формування перекладацьких на-
вичок, тобто компонентів перекладацької діяльності у сфері усного послідовного перекладу (із застосуван-
ням перекладацького скоропису), які піддаються автоматизації; розвиток умінь усного послідовного пере-
кладу (із застосуванням перекладацького скоропису), що ґрунтуються на діях та операціях попередніх двох
категорій. Відповідно пропонується розрізняти три підсистеми вправ і завдань – підготовчі (для оволодіння
діями й операціями першої категорії), для формування перекладацьких навичок та для розвитку умінь усного
послідовного перекладу (із застосуванням перекладацького скоропису). Показано ієрархію понять «систе-
ма», «підсистема», «група», «тип» і «вид» стосовно вправ та завдань для навчання усного послідовного
перекладу (із застосуванням перекладацького скоропису) і наведено приклади їх реалізації в системі. Окрес-
лено перспективу подальших досліджень.
Ключові слова: вправа; вправи для розвитку умінь; вправи для формування навичок; вправляння; гру-
пи, типи і види вправ; завдання; ієрархія; навичка; навчання перекладу; перекладацький скоропис, підготовчі
вправи; підсистема; система; уміння; усний послідовний переклад.
Черноватый Л.Н., Ковальчук Н.Н. Система упражнений и заданий для обучения устному после-
довательному переводу. Исходя из результатов анализа общей модели системы упражнений и заданий для
обучения переводу, предложено систему упражнений и заданий для обучения устному последовательному
переводу (с использованием переводческой скорописи) с тремя компонентами, типология которых основы-
вается на их разграничении в зависимости от цели их выполнения: овладение действиями и операциями,
необходимыми для осуществления устного последовательного перевода (с использованием переводческой
скорописи), но не включающими его; формирование переводческих навыков, т.е. компонентов переводчес-
кой деятельности в сфере устного последовательного перевода (с использованием переводческой скоропи-
си), которые поддаются автоматизации; развитие умений устного последовательного перевода (с использо-
ванием переводческой скорописи), основанных на действиях и операциях предыдущих двух категорий. Со-
ответственно предлагается различать три подсистемы упражнений и заданий – подготовительные (для овла-
дения действиями и операциями первой категории), для формирования переводческих навыков и для разви-
тия умений устного последовательного перевода (с использованием переводческой скорописи). Показано
иерархию понятий «система», «подсистема», «группа», «тип» и «вид» относительно упражнений и заданий,
а также приведены примеры их реализации в системе. Очерчено перспективу дальнейших исследований.
Ключевые слова: группа, тип и вид упражнений; задание; иерархия; навык; обучение переводу; пере-
вод; переводческая скоропись; подготовительные упражнения; подсистема; система; умение; упражнение;
упражнения для развития переводческих умений; упражнения для формирования переводческих навыков,
устный последовательный перевод.
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Chernovaty L.M., Kovalchuk N.M. The system of exercises and tasks for consecutive interpreter training.
Basing on the analysis of the general system of exercises and tasks in translator/interpreter training, the authors
offer a three-component system of exercises and tasks for consecutive interpreter training. The components
discrimination is based upon their aims, which fall into one of the following three categories. The first one is related
to the acquisition of skills and operations, which are required for the consecutive interpreting (involving note
taking), process, but do not comprise the said interpreting proper. The second category includes the consecutive
interpreting (involving note taking) actions and operations that can be automatized, while the third one incorporates
consecutive interpreting skills, which are based on the actions and operations of the first two categories. Taking
into account the said discrimination, the authors suggest a system composed of three subsystems: (1) preparatory
exercises (for the acquisition of the first-category operations and actions), (2) those intended for the interpreting
automatic components formation, and (3) for the development of consecutive interpreting skills. The authors
show the hierarchy of the notions of “system”, “subsystem”, “group”, “type” and “kind” of exercises and provide
examples of their realization within the system. The prospects of further research are outlined.
Key words: automatic operation, consecutive interpreting,exercises for the formation of interpreting automatic
operations; exercises for the development of interpreting skills; exercise, hierarchy; groups, types and kinds of
exercises; interpreter training; interpreting, note taking, skill, preparatory exercises; subsystem, system, task.



















глядаються  як  «втілення  системи  (підсистеми)
вправ  стосовно  конкретної  сфери  або  теми»  [2,
с. 191]). Однак, зважаючи на існування різних видів
перекладу, які не є повністю ідентичними за но-
менклатурою навичок  та  умінь, що  входять  до
їхнього складу, видається необхідним запропону-
вати  систему  вправ  і  завдань  для  кожного  виду








як  категорію, що входить  до компонента  «зміст
навчання перекладу» в загальній системі методи-
ки його навчання. Спираючись на ознаки понять








ня  умінням  не  включає  згаданого  повторення).
Таким чином, у даній публікації ми оперуємо тер-













































студентів  до  здійснення  цього  виду  перекладу
в умовах, наближених до реальних (наприклад, пе-
реклад  виступів  доповідачів  на  конференціях),





















повіді  загалом,  перевищує  обсяг  оперативної
пам’яті  перекладача,  інформація, що міститься
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ливими в  ситуаціях  ускладнень,  коли необхідно
швидко викликати з ментального лексикону синонім
певної лексичної  одиниці  або передати  її  смисл
шляхом описового перекладу [8]. Як зауважують











від  ступеня  сформованості  так  званих  патернів


















ція,  інтонаційне  оформлення,  голосне  говоріння
тощо). До цієї ж групи відносяться й навички плав-
ного говоріння без невмотивованих пауз і повторів,






































ному  варіюванні,  а  здатність позбавлятися  над-
мірності в ТП – на компресії ТО.
Уміння голосного рівномірного озвучення ТП
без невмотивованих  пауз  і  повторів  з  належним
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структура),  на якому  ґрунтується  відповідне  ви-







доречного  застосування  символів  (вид 1А-3  (2),
























































2А-1  (для  розв’язання нестереотипних  лексико-
фразеологічних проблем) та 2А-2 (для формуван-
ня навичок перекладацьких трансформацій). Пер-

























































озвучення ТП),  а  як  засіб  забезпечення  запасу






фрагментів  тексту,  але  увага  зосереджується  на
окремих аспектах перекладу.
В групі 3А контролюються синхронізація сприй-











він  насичується  відповідними  елементами. Ця





























ліджень,  в чому  і  вбачається перспектива   по-
дальших досліджень.
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